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Cover Legend: Syrian golden hamster trachea (cross section) or tracheal epithelial cell cultures (insert, viewed from the apical membrane) infected with
Influenza A/Udorn/72 virus. The images show ciliated cells (green), cell nuclei (blue-white) and viral antigen (red). Non-ciliated cells are the cell type most
commonly infected by influenza A virus strains. See the article by C.M. Newby et al. in this issue.
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